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　登山は誰にでも気軽に行え，健康維持のために有効なスポ ツーの１つである。2013 年 6 月に富
士山が世界文化遺産に登録されたこともあり，登山人口は近年増加傾向にある。日本生産性本

































































　コースタイムを表 2に，心拍数とRPEを表 3，調査対象者個別の心拍数の変動を表 4，心拍数












　個別では，上りの平均心拍数はA（137.2±14.2 bpm），B（118.5±15.1 bpm），C（141.0±24.3 
bpm），D（122.7±13.6 bpm），E（136.1±20.1 bpm）であった。下りの平均心拍数はA（122.7±
10.6 bpm），B（122.8 ± 15.1 bpm），C（116.9 ± 15.6 bpm），D（111.2 ± 10.4 bpm），E（127.8 ±
11.8 bpm）であった。全行程の平均心拍数はA（128.3±15.0 bpm），B（119.9±15.5 bpm），C









　個別では，上りはA（167bpm），B（161bpm），C（174 bpm），D（158 bpm），E（180 bpm）であっ
た。下りはA（160 bpm），B（175 bpm），C（169bpm），D（149 bpm），E（170 bpm）であった。全行
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